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しかし，両条約 3 ）を一つに併合することによってではなく，EU条約の 6
条に，全部あわせて，以下のように規定されている。






1 ）ABl. 2000 C 364, S.1
2 ）ABl. 2004 C 310, S.1






















4 ）Dok. SN 4579/07, S. 170 f, abgedruckt bei K. H. Fischer, Der Vertrag von 





を無制限に尊重する，と述べられている（Nr. 61 と Nr. 62の諸声明。Fischer a.a.O., S. 
522に印刷されている）。
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6 ）T. Stein, Gut gemeint ..." EUの基本権憲章への所見。in Festschrift fuer Helmut 
Steinberger (2002), S. 1425 ff. 
7 ）Vgl. dazu N. Philippi, Die Charta der Grundrechte der Europaeischen Union (2002), 
S. 31f. 
8 ）Th. Oppermann, Europarecht, 3. Aufl. 2005, S. 151.
9 ）Tettinger in FAZ vom 26. 8. 2000, S. 6; Hort in FAZ vom 8. 12. 2000, S. 3; Trechsel 
in NZZ vom 13./14. 1. 2001, S. 61
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10）Vgl. nur S. Alber, Die Selbstbindung der europaeischen Organe an die 
Europaeische Charta der Grundrechte,  EuGRZ 2001, S. 349 ff. 
11）So. Ch. Calliess, die Charta der Grundrechte der Europaeischen Union - Fragen 





















12）EuGH, Rs. C-173/99, (BECTU ), Slg. 2001, I-4881. 
13）EuG, Rs. T-54/99, max. mobil ), Slg. 2002, II-313; Rs. T-242/02 (Sunrider), Slg. 2005, 
II-2793, そうこうする内に，10以上の欧州第一審裁判所判決が，憲章に関して下され
ている。




15） EuGH, Rs. C-540/03 (Parlamet gegen Rat, Urteil vom 27.6.2006, Slg. 2006, I-5769.
16）Randnr. 38 des Urteils.
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17）Vgl. dazu C. Grabenwarter, Die Charta der Grundrechte fuer die Europaeischen 
Union, DVBl. 2001, S. 1 ff. (11)














































19）Vgl. U. Everling, Will Europa slip on Bananas? CMLR 1996, S. 401 ff.，構成国の措
置による基本的自由の制限の事例で，欧州司法裁判所は，より厳格である。これに
ついては， T. Schilling, Bestand und allgemeine Lehnren der buergerschuetzenden 
allgemein Rechtsgrundsaetze des Gemeinschaftsrechts, EuGRZ 2000, S. 43.
20）K. Ritgen, Grundrechtsschutz in der Europaeischen Union, ZRP 2000, S. 371 ff. を
参照せよ。




22）これについては，さらに T. Stein “Bananen-Sprit?”, EuZW 1998, S. 261 ff. U. Kischel, 
Die Kontrolle der Verhaeltnismaessigkeit durch den Europaeischen Gerichtshof EuR 



























23）Siehe Art. 48 Abs. 6 des Unionvertrages （“第三部”すなわち，同盟の内政領域に
関する全ての規定）
24）そのように，ドイツ基本法 3 条 1 項は謳っている。
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リスボン版によるEU条約 6 条は，その 1 項の（「憲章」）のみならず，
事柄において，かつての（ニースの）EU条約 6 条 2 項に反しており，かつ，
序列に関する判断なしに，欧州人権条約及び憲章の加盟国内における憲
法伝統から導き出される今日までの「一般的法原則」の基本権を脇に置い










25）M. Herdegen, Europarecht, 8. Aufl. S. 164.
26）W. Weiss, Grundrechtsquellen im Verfassungsvertrag, ZEuS 2005, S. 323 (346).


















































30）Vgl. nur EuGH, Rs. 5/88 (Wachauf ),, Slg. 1989, S. 2609; Rs. C-260/89 (ERT), Slg. 
1991, I-2925; aus neuer Zeit Rs. C-112/00 (Schmidberer), Slg. 2003, I-5659
31）Rs. C-71/02 (Karner), Slg. 2004, I-3024.
32）Rs. C-144/04 (Mangold ), Slg. 2005, I-9981
33）Mangold 事件は，そうこうする内に，ドイツ憲法裁判所にも係っており，同裁判所
の所長のインタビューに依れば，根本的な抵触に至っている（Frankfurter Allgemeine 
Zeitung von 24.7.2007, S. 5）。
34）W. Cremer, Der programmierte Verfassungskonflikt: Zur Bindung der Mitgliedstaaten 






















35）Vgl. P.-C. Mueller-Graff, Europaeische Verfassung und Grundrechtscharta, 
Integration 2000, S. 34 ff (42)































39）Art. 25 der Charta: 「EUは，ふさわしい（厳かな）生活及び独立した生活，並びに
社会文化的な生活への参加を求める老人の権利を正当であることと認め，尊重する」。
40）Anm. 116.

























42）W. Mickel/J. Bergmann, Handlexikon der Europaeischen Union, 3. Aufl. 2005, S. 
259.
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以下を参照せよ。Philippi (Anm. 7), S. 65 ff. 
46）シュトラースブルクの欧州人権協定へのEUの加入については，EU条約 6 条 2 項の












47）Pache/Roesch, Europaeischer Grundrechtsschutz nach Lissabon - die Rolle der 
EMRK und der Grundrechtekarta in der EU, EuZW 2008, S. 519 ff.
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